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― 小・中学校教師の被教育体験期への注目 ― 
 
The Modern Characteristic of Teachers’ Professional Development: 





























                                             






























































































配布校数1) 回収校数 回収票数 回収校率
回収校内の
回収票率2)
小学校 Ａ県 205校 50校 625票 24.4% 54.0%
Ｂ県 134校 30校 493票 22.4% 64.0%
Ｃ県 159校 35校 345票 22.0% 41.4%
合計 498校 115校 1463票 23.1% 53.3%
中学校 Ａ県 104校 22校 298票 21.2% 41.2%
Ｂ県 74校 26校 419票 35.1% 65.8%
Ｃ県 83校 14校 182票 16.9% 51.2%
合計 261校 62校 899票 23.7% 51.9%





校長 教頭 主幹 教務主任 主幹兼教務主任 指導教諭 一般教諭 合計
小学校 49名 58名 43名 37名 1名 12名 1054名 1254名
中学校 24名 35名 22名 24名 2名 16名 663名 786名































20歳代 30歳代 40歳代 50歳以上 合計
小学校 男性 102名 114名 114名 208名 538名
女性 144名 123名 168名 281名 716名
合計 246名 237名 282名 489名 1254名
中学校 男性 66名 103名 122名 210名 501名
女性 54名 71名 83名 77名 285名
合計 120名 174名 205名 287名 786名












































































































































































































































































20歳代 30歳代 40歳代 50歳以上
小学校教師
小・中・高で教わった教師の影響 45.2 49.1 42.3 33.6
大学で教わった教師の影響 0.5 0.5 1.6 1.1
親ないしは身内の者の影響 11.8 15.8 16.2 19.7
友人からの影響 2.7 0.9 0.8 1.8
好きな教科・学問やスポーツとの出会い 3.6 2.3 5.9 7.1
ラジオ・テレビ番組や映画・文学作品など
の影響
1.8 1.4 2.8 2.3
自分が受けてきた教育や現在の教育の
あり方に不満を感じたこと
0.9 2.7 2.4 1.8
他の職業と比べて経済的に安定・有利で
あると知ったこと
1.8 2.7 1.2 5.0
他の職業と比べて労働条件面で良いと
知ったこと
0.9 0.9 0.8 1.1
家庭教師や塾講師などの経験 2.7 0.9 0.4 2.1
クラブ・サークル活動などの経験 3.6 3.2 1.6 0.7
インターンシップや自然学校などで直接
子どもと接した経験
4.1 2.7 1.6 0.7
教育実習の経験 10.9 7.2 11.5 12.8
大学における専門の学習 0.5 1.4 0.8 1.4
大学における教職関係科目の学習 0.5 0.5 0.4 1.1
中学校教師
小・中・高で教わった教師の影響 41.2 44.7 28.9 28.2
大学で教わった教師の影響 0.9 0.0 0.6 0.0
親ないしは身内の者の影響 12.3 7.5 13.9 17.0
友人からの影響 1.8 1.3 1.1 0.4
好きな教科・学問やスポーツとの出会い 22.8 11.9 16.7 17.4
ラジオ・テレビ番組や映画・文学作品など
の影響
0.0 1.9 4.4 1.9
自分が受けてきた教育や現在の教育の
あり方に不満を感じたこと
0.0 1.9 2.2 2.3
他の職業と比べて経済的に安定・有利で
あると知ったこと
0.9 4.4 1.7 3.1
他の職業と比べて労働条件面で良いと
知ったこと
0.0 1.3 0.6 2.7
家庭教師や塾講師などの経験 4.4 2.5 1.7 1.5
クラブ・サークル活動などの経験 0.9 1.9 2.2 2.7
インターンシップや自然学校などで直接
子どもと接した経験
1.8 0.6 0.6 0.4
教育実習の経験 6.1 11.9 14.4 10.8
大学における専門の学習 0.0 1.3 1.7 0.8




















































































89.9 83.9 82.5 83.2 (N=1200)
大学での授業から得た知識・経験 63.5 54.0 60.9 59.7 (N=1237)
インターンシップや自然学校などで直
接子どもたちと接した経験
88.8 76.6 81.3 68.0 (N=713)
教育実習で直接子どもたちと接した
経験
93.4 83.4 84.7 86.6 (N=1236)
卒業論文作成などで得た学問研究を
することの経験
39.1 29.5 30.2 37.7 (N=1173)
自主ゼミ・自主学習などで得た知識・
経験
59.6 54.8 48.0 50.7 (N=1095)
大学教師との交流 53.8 39.3 36.8 37.4 (N=1152)
自治的諸活動の経験 71.3 63.5 58.2 57.0 (N=838)
寮生活の経験 57.7 39.4 52.6 50.0 (N=351)
反面教師との出会い 67.5 63.9 63.4 51.9 (N=788)
家庭教師や塾講師などで直接子ども
たちと接した経験
70.6 64.0 58.8 61.9 (N=892)
クラス・クラブ・サークルなどでの友
人との交流
83.5 73.5 78.0 68.2 (N=1192)
下宿やクラブ・サークルなどでの先
輩との交流
75.1 64.8 69.3 53.6 (N=1108)
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌などマスメ
ディアから知識を得た経験
57.6 60.3 59.6 58.4 (N=1202)
中学校教師 小・中・高校のすばらしい教師と
の直接の交流
89.0 93.0 82.4 82.6 (N=765)
大学での授業から得た知識・経験 73.1 61.3 61.5 64.4 (N=778)
インターンシップや自然学校などで直
接子どもたちと接した経験
83.3 70.2 63.2 59.4 (N=406)
教育実習で直接子どもたちと接した
経験
84.0 85.5 74.5 77.9 (N=776)
卒業論文作成などで得た学問研究を
することの経験
29.4 32.1 32.5 37.4 (N=716)
自主ゼミ・自主学習などで得た知識・
経験
50.5 56.0 45.6 57.1 (N=674)
大学教師との交流 47.8 39.4 40.0 38.3 (N=731)
自治的諸活動の経験 44.7 51.6 52.6 48.9 (N=534)
寮生活の経験 38.7 58.8 50.8 39.8 (N=245)
反面教師との出会い 67.1 57.9 53.9 48.9 (N=529)
家庭教師や塾講師などで直接子ども
たちと接した経験
72.3 73.0 54.7 62.8 (N=525)
クラス・クラブ・サークルなどでの友
人との交流
75.4 73.3 70.4 65.9 (N=745)
下宿やクラブ・サークルなどでの先
輩との交流
74.3 69.3 63.0 57.0 (N=698)
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌などマスメ
ディアから知識を得た経験




























































































































































































  The purpose of this study is to analyze the modern characteristic of the schooldays of 
teachers from the view of life course based on comparative data of quantitative 
investigations of primary school and junior high school teachers at three regions in 2011. 
  From this survey, some important findings were drawn.  
 First, the timing that many primary school teachers decided to become the teacher is 
their primary school days. Also the date that a lot of junior high school teachers reached a 
decision that they became the teacher is their junior high school days.  
  Second, the significant opportunities that primary school and junior high school 
teachers chose a teacher as their future occupation are to meet teachers in their school 
lives, to communicate with their parents or relatives and to have teacher training. To 
communicate with teachers in their schooldays is especially more important for young 
generation to decide to become a teacher.  
 Third, the significant experience in the schooldays of primary school and junior high 
school teachers to do teaching practice and run their school at present are to communicate 
with teachers and friends and to directly educate students in school in their university 
days. Not only informal experience in their university days but also formal one based on 
the teacher training curriculum is becoming the essential to support their present 
teaching practice. 
 
 
 
 
